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Buku  merupakan susatu sumber bacaan yang merupakan bahan ajar yang 
memiliki peranan penting bagi guru maupun siswa dalam melakukan pembelajaran. Dari 
pola pandang siswa buku yaitu sebagai sumber belajar utama yang di harapkan dapat 
meningkatkan wawasan dan kemampuan sehingga ilmu yang di sajikan dalam buku dapat 
di serap dan tujuan belajar bisa tercapai. Begitu juga banyak mayoritas seorang guru 
menggunakan buku ajar untuk pedoman pembelajaran di kelas serta untuk memberikan 
tugas. Secara umum buku merupakan sebagai konteks media ajar yang di gunakan untuk 
menyampaikan materi bahkan menetukan strategi pembelajaran dan siswa 
menggunakannya sebagai sumber bahan materi dan informasi. 
Bahan ajar Buku Sekolah Elektronik (BSE) bertema 6  untuk siswa sekolah dasar 
kelas 4 menjelaskan bahwa bagaimana merawat hewan dan tumbuhan di sekitar dengan 
di bagi menjadi beberapa penyajian materi berdasarkan subtema satu sampai empat. 
Dengan di buatnya Buku Sekolah Elektronik (BSE) berbasis android di harap dapat 
memebantu siswa maupun siswi sekolah dasar kelas 4 agar lebih tertarik untuk mau 
belajar dan menggunakan aplikasi. Secara umum penyajian yang sebelumnya secara 
umum atau biasa, maka di ubah di harapkan agar dapat menarik minat siswa untuk dapat 
mengenal lingkungan melalui media visual.  
Penelitian ini bertujuan untuk membangun aplikasi Media interaktif matematika 
sehingga meningkatkan minta siswa dalam melakukan pembelajaran. Aplikasi ini 
dibangun dengan menggunakan Sistem Operation Windows 10 64bit, Android Studio, 
Android SDK, Atom IDE, Android Versi 7. Nougat. Metode pengembangan yang 
digunakan dalam pengembangan sistem adalah model pengembangan Spiral. Hasil dari 
penelitian ini adalah sistem aplikasi berbasis android yang dapat memberikan gambaran 
tentang penyampaian materi dalam menyalurkan materi agar anak dapat menerima materi 
dengan baik dan merasa senang dalam melakukanpembelajaran di sekolah maupun di 
rumah.  
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Books are a source of reading that is a teaching material that has an important role 
for teachers and students in conducting learning. From the perspective of book students, 
namely as the main learning resource that is expected to improve insights and abilities so 
that the knowledge presented in the book can be absorbed and learning objectives can be 
achieved. Likewise, many of the majority of teachers use textbooks for classroom learning 
guidelines as well as for assignments. In general, books are as a medium of teaching 
context used to convey materials and even determine learning strategies and students use 
them as a source of material and information  
Electronic School Book (BSE) teaching materials themed 6 for elementary school 
students grade 4 explains that how to care for animals and plants around by didivided 
into several presentations of materials based on sub-theme one to four. With the making 
of Electronic School Book (BSE) based on android in the hope to help students and 
elementary school students in grade 4 to be more interested in learning and using the 
application. In general, the presentation that was previously in general or ordinary, then 
changed in order to attract students to be able to get to know the environment through 
visual media. 
This research aims to build an interactive media application of mathematics so as 
to increase the ask of students in conducting learning. This app is built using Operation 
System Windows 10 64bit, Android Studio, Android SDK, Atom IDE, Android Version 7. 
Nougat. The development method used in system development is spiral development 
model. The result of this study is an android-based application system that can provide 
an overview of the delivery of materials in distributing materials so that children can 
receive materials well and feel happy in doing learning at school and at home. 
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